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NOODGRA VING IN HET NOORDOOSTELIJK DEEL 
VAN HET ROMEINSE TONGEREN 
Naar aanleiding van het optrekken van nieuwe gebouwen werd een nood-
graving ondernomen op de terreinen van de Rijksnormaalschool bij de Sacra-
mentsstraat te Tongeren. De bouwzone lag binnen een insula aan de noord-
oostelijke rand van de Romeinse stad (fig. 23) (1) . Om veiligheidsredenen mocht 
in principe niet dieper gegraven worden dan 90 cm. 
Fig. 22. - Keldergebouw met luchtgat. 
1 Kaartje in de inzet van fig. 23 naar : J. MERTENS, Arch. Belg. 75 . 
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Fig. 24. - Keldergebouw met nis. 
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Fig. 25. - Profiel doorheen de Romeinse kiezel. 
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Er kwamen veel grijze verkleuringen aan het licht, die smalle stroken 
vormden en op standsporen van gebouwen in vergankelijk materiaal kunnen 
duiden. Deze stroken gingen verschillende richtingen uit en vormden geen 
sluitend geheel. Een dergelijk standspoor was in het oostelijk gedeelte van het 
opgravingsterrein geflankeerd door een rij paalgaten; beide verliepen echter 
niet evenwijdig. Aan stenen funderingen troffen wij een kelder aan, gebouwd 
in regelmatig gekapte silexblokjes. De bovenbouw van de woning kan in hout 
geweest zijn; in het metselwerk waren gaten uitgespaard, die gediend hebben 
om opstaande balken te bevestigen (fig. 22 en 24). Te vermelden is verder 
ook nog een grondverkleuring die wellicht op een waterput kan duiden. Dit 
gedeelte van de stad is slechts schaars bewoond geweest. De aardewerkscherven 
en in het bijzonder de sigillata dateren van de 1e tot de 4e eeuw. 
De doorsnede van een weg liet een 1 m dikke kiezelpakking zien, hier 
en daar vermengd met stukken dakpan. Bij de onderste laag sloten twee brede, 
ondiepe grachten aan. Een ophoging verlegde de weg iets naar rechts, om na-
dien weerom naar links te verschuiven. Langs de linkerkant waren de daarbij-
horende grachten te herkennen (fig. 25). 
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